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пользовать во всех слÀчаях, ³ода причина рас-











































































































































вольствия ³оличествобаллов в первой рÀппедо
лечения составило 24,3±4,1, во второй рÀппе –
23,1±3,7(р1:2>0,5).Послепроведениялечебныхме-роприятийбылиповторнозаполненыан³еты³ачества
жизнииÀдовольствия.ВпервойрÀппе³оличество
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Повышенное³оличество³ишечнойпалоч³и 7(17,5%) 4(10,0%) 8(18,6%) 5(11,6%)
Кишечнаяпалоч³асослабовыраженными
ферментативнымисвойствами 14(35,0%) 9(22,5%) 15(34,9%) 6(14,0%)*
ГемолизирÀющая³ишечнаяпалоч³а 25(62,5%) 17(42,5%) 27(62,8%) 8(18,6%)*,**
Условнопатоенныеэнтероба³терии:    
С.freuch–105 6(15,0%) 3(7,5%)* 6(14,0%) 2(4,7%)*
Pr.Vulg106 10(25,0%) 7(17,5%) 11(25,6%) 3(7,0%)*
E.Cloacae105 5(12,5%) 3(7,5%) 5(11,6%) 2(4,7%)*
Ps.aerugenes–105 3(7,5%) 1(2,5%)* 4(9,3%) -*
Энтеро³о³³иболее106 14(35,0%) 10(25,0%) 15(34,9%) 4(9,3%)*,**
Стафило³о³³и³оаÀлопозитивные 7(17,5%) 5(12,5%) 6(14,0%) 3(7,0%)*
Грибырода³андидаболее103 17(42,5%) 14(35,0%) 19(44,2%) 9(22,5%)*,**
 Примечание:* – достоверныеразличияпри сравнении с по³азателями в соответствÀющей рÀппедои
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